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Учебное пособие предназначено для иностранных студентов, 
обучающихся на подготовительном отделении по медико-
биологическому профилю. 
Данное пособие составлено в соответствии с программой по 
математике для подготовительных факультетов. 
Изучение материала данного пособия способствует обобщению и 
систематизации знаний по темам "Уравнения. Системы уравнений. 
Неравенства", полученных студентами на родине. 
Каждое занятие содержит терминологический словарь, 
грамматические конструкции, адаптированные учебные тексты, образцы 
выполнения упражнений, задания различных уровней сложности для 
закрепления и повторения изученного материала. 
Задания пособия способствуют приобретению студентами 
необходимых навыков использования математической терминологии и 
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Занятие № 1 
Равенства. Тождества. Уравнения. 
 
Задание №1. Слушайте, читайте и повторяйте слова и словосочетания: 
русский английский французский арабский фарси азербайджанский 
равенство,-а equality egalite  ةاواسم یربارب bərabərlik 
тождество,-а identity identite  ةقباطم دننامه identiklik 
уравнение,-ия equation equation  ةلداعم هلداعم tənlik 
содержать (что?) to contain contenir  يوتحي کشتمل  ehtiva 
верно=справедливо= 
=правильно 
true juste  حيحص تسرد=یعقاو
=حيحص  
əsl = true = sağ 





неизвестная величина unknown quantity inconnu  ةلوهجم ةميق موهفم ان شزرا naməlum 
некоторый,-ая,-ое,-ые some quelque,certain   ضعب یخرب bir 
иметь смысл to have sens il y a intérêt à  ىنعم كلتمت ینعم اب hissi 
решать/решить (что?) to decide resourde  لح ندرک لح Ünvan / həll 
решение,-ия decision decision  رارق لح qərar 
корень уравнения root of equation racine de 
equation 
 ةلداعملا رذج هلداعم هشير tənlik kökü 
равносильный, 
-ая,-ое,-ые 




linear equation lineaire 
equation 
 ةيطخ ةلداعم یطخ هلداعم xətti tənlik (birinci 
dərəcəli tənlik) 
числовой коэффициент coefficient coefficient  تباث ددع یددع تباوث daimi ədədi 
свободный член independent term terme 
independant  
 حلطصم 
     لقتسم  
دازآ هلمج pulsuz müddətli 
 
Обратите внимание! 
1. Для чего (Р.п.) нужно знать что (В.п.). 
Для решения уравнений нужно знать следующие свойства. 
 
2. Что (И.п.) называется чем (Т.п.) 
Значение неизвестной величины, при котором правая и левая части уравнения равны, называется 
решением уравнения или корнем уравнения. 
 
3. Что (И.п.) является чем (Т.п.) 
Корни одного уравнения являются корнями другого уравнения. 
 
 
Задание №2. Слушайте и читайте текст №1. 
Текст №1 
 В алгебре рассматриваются два вида равенств, содержащих буквы – 
тождества и уравнения. 









Допустимые значения букв – это такие значения букв, при которых левая и 
правая части равенства имеют смысл. 
Например, в равенстве b+3b=4b допустимыми значениями буквы b являются 
все действительные числа; в равенстве 
xxx
211
  допустимыми значениями буквы x 
являются все действительные числа, кроме числа 0. 
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Уравнение – это равенство, которое верно только при некоторых значениях 
букв. 
Рассмотрим равенства: 
а + 4=7  (1) 
2b + 1=b + 7  (2) 
В равенстве (1) допустимым значением буквы а является любое число, но 
левая часть равна правой части только при а=3. При всех других значениях а левая 
часть этого равенства не равна правой части. В равенстве (2) левая часть равна 
правой части только при b=6.  
Равенства (1) и (2) являются уравнениями. 
Значение неизвестной величины, при котором правая и левая части 
уравнения равны, называется решением уравнения или корнем уравнения. 
В уравнении (1) число 3 – корень уравнения;  
в уравнении (2) корнем уравнения является число 6. 
 
 Решить уравнение – это значит найти корень. 
 Если корни одного уравнения являются корнями другого уравнения, то такие 
уравнения называются равносильными или эквивалентными. 





 также имеет только один корень, равный числу 6. Поэтому уравнения 2x + 





 Для решения уравнений нужно знать следующие свойства: 
 
1) Если какое-нибудь слагаемое перенести из одной части уравнения в другую с 
противоположным знаком, то получится уравнения, равносильное данному. 
Например, в уравнении 2x + 1=x + 7 число 1 можно перенести из левой части в 
правую, а x – из правой части в левую. Тогда получим 2x - x= 7 – 1. 
 
2) Если обе части уравнения умножить или разделить на одно и то же число, не равное 





 и 3x + 2x =30 равносильны. Второе уравнение получилось 
умножением левой и правой части первого уравнения на 6. 
 
Линейные уравнения 
(Уравнения первой степени с одним неизвестным) 
 Общий вид уравнения первой степени с одним неизвестным: 
ax + b = 0 
x – неизвестная величина; 
a – числовой коэффициент (а 0); 
b – свободный член. 
 Решим уравнение    ax + b = 0 
        ax = - b  












Задание 3. Выполните упражнения: 
Упражнение №1. Ответьте на вопросы. 
1. Какое равенство называется тождеством? 
2. Что называется уравнением? 
3. Что называется корнем уравнения? 
4. Что значит решить уравнение? 








;  б) 4x - 6 = 2(x+1). 
6. Какие уравнения называются равносильными? 
7. Проверьте, будут ли равносильны уравнения:  
















Упражнение №2. Какие из равенств являются тождествами, а какие – уравнениями? 
а) x + 2x = 3x;   в) c+5 = 6c; 
б) b + 3b = 4;   г) 12y-5 = 6(2у+1) – 1. 
 




























































































































  относительно а; 







 относительно  у. 
 
Занятие №2 
Уравнения, содержащие неизвестное под знаком модуля. 
 
Задание №1. Слушайте, читайте и повторяйте слова и словосочетания: 
русский английский французский арабский фарси азербайджанский 
модуль, -и modulus valeur absolue    ةدحو لودم modul 
содержать (что? где?) to contain contenir   يوتحي ندوب لکشتم ehtiva 




  تارتفلا ةقيرط اه هلصاف شور metodu intervalları 
отмечать/отметить 
(что? где?) 
point out pointer  ددح ,   ظحلا  یرازگ تملاع qeydi 
 
Обратите внимание! 
1. Что(И.п.) эквивалентно чему(Д.п.) 
Уравнение ВА   эквивалентно системе уравнений. 
2. Что(И.п.) содержит что(В.п.) 
Уравнения содержат переменную под знаком модуля. 
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Задание №2. Слушайте и читайте текст №2. 
 
Текст №2 
 Используя определение и свойства модуля действительного числа, можно 
решать уравнение, содержащее неизвестное под знаком модуля, как уравнение, не 
содержащее модуль. 
 Например, уравнение аА  , где а0, эквивалентно двум уравнениям: А=а и 
А=-а. Уравнение аА  , в котором а<0, не имеет решений. 
 Таким образом, уравнение ВА   эквивалентно системе уравнений ( 0В ): 
А=В    при ;0А  
-А=В   при 0А . 
 Решим несколько уравнений, которые содержат переменную под знаком 
модуля: 
 
Пример 1. Решить уравнение 43 х . 
Уравнение 43 х  эквивалентно двум уравнениям: 
х+3=4  и х+3=-4  
х=4-3   х=-4-3 
х=1   х=-7 
Проверим: 4431  ; 
          4437  . 
Данное уравнение имеет два корня: х1=1 и х2=-7. 
 Ответ: -7; 1 
 
Пример 2. Решить уравнение хх 233  . 
Если х+3 0 , х 3 ,   Если х+3<0 , х< 3 ,  
то  х+3=3+2х   то  х+3=-(3+2х) 
х-2х=3-3    х+3=-3-2х 
-х=0     х+2х=-3-3 
 х=0     3х=-6 
      х=-2 
Проверим: 02330   33   
          )2(2332    11   
х2=-2 не является корнем уравнения. 
Данное уравнение имеет только один корень х=0. 
 Ответ: 0. 
 
Пример 3. Решить уравнение 321  хх  
Такие уравнения решают методом интервалов. 
 
Данное уравнение содержит два выражения под знаком модуля. Первое из них (х+1) 
обращается в нуль при х=-1, второе (х-2) обращается в нуль при х=2. Отметим эти точки на 
числовой оси. Получим три интервала: 
 
 
 -    -1     2     
  





 -    -1     2     
х+1  -    +         + 
х-2  -    -         + 
 
 Решим это уравнение на каждом интервале: 
1) х  1;  
х+1<0; x-2<0. 
 Уравнение имеет вид: -(х+1)-(х-2)=3 
     -х-1-х+2=3 
     -2х+1=3 
     -2х=2 
        х=-1 
 Значение х=-1 не является корнем данного уравнения, так как число –1 не 
принадлежит интервалу  1; . Это лишний корень. 
2) х   2;1  
х+1>0; x-2<0. 
Уравнение имеет вид: х+1-(х-2)=3 
           х+1-х+2=3 
           0х=0. 
Это значит, что каждое число из этого интервала является корнем данного 
уравнения. 
3) х   ;2  
х+1>0; x-2>0. 
Уравнение имеет вид: х+1+х-2=3 
                2х-1=3 
                   2х=4 
                     х=2. 
Число 2  ;2 , поэтому является корнем данного уравнения. 
Ответ:  2;1  
 
Пример 4. Решить уравнение 53622  ххх . 
Данное уравнение содержит три выражения под знаком модуля.  
Первое из них (2х-2) обращается в нуль при х=1,  
второе (6-3х) обращается в нуль при х=2,  
третье обращается в нуль при х=0.  
Отметим эти точки на числовой оси. Получим четыре интервала: 
 
 -    0    1  2   
 
Внутри каждого интервала выражения 2х-2, 6-3х и х имеют определённые знаки: 
 
 
 -    0    1  2    
 
2х-2    -  -  +  + 
6-3х    +  +  +  - 
  х    -  +  +  + 
 
Решим это уравнение на каждом интервале: 




Уравнение имеет вид: -(2х-2)+6-3х+х=5 
    -2х+2+6-3х+х=5 
    -4х+8=5 
    -4х=-3 





  0; , поэтому число 
4
3
 не является корнем уравнения на данном интервале. 
2) х  1;0  2х-2<0; 6-3x>0; х>0. 
Уравнение имеет вид: -(2х-2)+6-3х-х=5 
    -2х+2+6-3х-х=5 
    -6х=-3 





1  1;0 , поэтому число 
2
1  является корнем уравнения на данном интервале. 
3) х  2;1  2х-2>0; 6-3x>0; х>0 
Уравнение имеет вид: 2х-2+6-3х-х=5 
    -2х+4=5 
    -2х=1 







  2;1 , поэтому число -
2
1
 не является корнем уравнения. -
2
1  - это лишний корень. 
4) х  ;2  2х-2>0; 6-3x<0; х>0 
Уравнение имеет вид: 2х-2-(6-3х)-х=5 
           2х-2-6+3х-х=5 
          4х-8=5 
          4х=13 





13  ;2 , поэтому число 
4
13  является корнем данного уравнения. 








Задание №3. Выполните упражнения: 
Упражнение №1. Решите уравнения: 
а) ;628  хх  г) ;42  хх    ж) хх 263  ; 
б) ;756135  хх  д) ;262  хх   з) хх 265  . 




Системы линейных уравнений и способы их решений. 
 
Задание №1. Слушайте, читайте и повторяйте слова и словосочетания: 
русский английский французский арабский фарси азербайджанский 
система, -ы system système    ماظن متسيس sistemi, 
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обращать/обратить 
(что во что) 
to transform transformer    لوحت لاقتنا ödəmək / ödəmək 
способ method manière    ةقيرط شور yol 




ا ةقيرط لادبتسلا  نيزگياج شور əvəzetmə yolu 




 عمجلا ةقيرط بيکرت شور Bundan başqa yolu 
подставлять/подставить 
(что? во что?) 
to substitute substituer   لدبتسا نيزگياج əvəz / əvəz 
эквивалентный,-ая,-ое,-ые equivalent équivalent  لداعم لداعم ekvivalent 
выражать/выразить (что?) to express exprimer  ربعي ندرک نايب Express / ekspres 
уравнивать/уравнять 
(что?) 
to equate égaliser; 
 
  لداعي ربارب bərabərləşdirmək 
пропорциональный,  
-ая,-ое,-ые 
proportional proportionné  يبسن بسانتم tənasüblü 
Обратите внимание! 
 
1. Что (И.п.) может содержать что (В.п.) 
Уравнение может содержать несколько неизвестных величин. 
2. Чем (Т.п.) называют что (В.п.) 
Решением уравнения с двумя, неизвестными называют пару значений (х;у). 
3. Чем (Т.п.) называется что (И.п.). 
Решением системы называется пара чисел (х0;у0). 
4. Чем (Т.п.) является что (И.п.). 
Решениями уравнения х+2у=3 являются пары чисел (-1;2), (3;0), (1;1). 
5. Выразить что (В.п.) через что (В.п.) 
Нужно выразить одно неизвестное через второе (например, х через у). 
 
Задание №2. Слушайте и читайте текст №3. 
Текст №3 
 Уравнение может содержать несколько неизвестных величин. Например: 
х+2у=3 – это уравнение с двумя неизвестными х и у, 2х+у=3а – уравнение с тремя 
неизвестными. 
 Решением уравнения с двумя, тремя и т.д. неизвестными называют пару 
(х;у), тройку (х;у;z) и т.д. значений неизвестных, которые обращают это уравнение в 
верное равенство. 




(1;1) и другие. Одно уравнение с двумя и более неизвестными имеет бесконечно 
много решений. 
 Уравнения с несколькими неизвестными имеют те же свойства, что и 
уравнения с одним неизвестным. 
 Совокупность нескольких уравнений с двумя или более неизвестными 
называется системой уравнений. 
 Система двух линейных уравнений с двумя неизвестными (переменными) 
имеет вид: 
  а1х + b1y =c1, 
 а2х + b2y =c2,  
где х и у – неизвестные величины (переменные); 
а1, а2, b1, b2 – коэффициенты системы; 
c1, c2 – свободные члены; 
 - знак системы. 
 
Решением системы называется пара чисел (х0;у0), которая является 
решением каждого уравнения. 
 Решить систему – значит найти множество её решений. 
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 Две системы называются эквивалентными, если решения первой системы 
являются решениями второй системы и наоборот. 




- из одного уравнения системы нужно выразить одно неизвестное через второе 
(например, х через у); 
- найденное выражение подставить в другое уравнение системы; получится одно 
уравнение с одним неизвестным; 
- решить это уравнение (найти у); 
- подставить значение у во второе уравнение и найти х. 
 6х+   у=6, 
 4х + 3у=11. 
 Из одного уравнения, например из первого, выразим у=6 – 6х и подставим во 
второе уравнение: 
 у=6 – 6х,    у=6 – 6х, 











- сначала нужно уравнять модули коэффициентов при каком-нибудь неизвестном; 
- сложить или вычесть почленно полученные уравнения, и найти одно неизвестное; 
- подставить известное значение в одно из уравнений системы и найти другое 
неизвестное. 
 6х+   у=6, 
4х + 3у=11,  
(умножим первое уравнение на 3) 
18х+3у=18, 
  4х+3у=11,  
(вычтем второе уравнение из первого) 
(18х-4х) + (3у-3у) = 18-11, 
 14х + 0 = 7 
    х= 
2
1
 (подставим значение 
2
1




 + у = 6 




Решение системы с помощью определителя (формулы Крамера). 
Система  а1х + b1y =c1, 
















    
Если обозначить ∆=  а1      b1   




     с1      b1 
    ∆х =     с2      b2   = 1221 bсbс   
   
           а1      с1 
                      ∆у =   а2      с2   1221 саса   
 







, (если 0 ).  
 
Это формулы Крамера. 
 Решим систему уравнений, используя формулы Крамера:  
 
 6х+   у=6, 
4х + 3у=11,  
 
   6 1   




     6 1 
11 3     =6·3-1·11=18-11=7; 
 
 6 6 






















Исследование системы двух линейных уравнений. 
 
Система    а1х + b1y = c1,             х=


х ;        





1) Если 0 , то система имеет единственное (одно) решение. 




, то система не имеет решений. 
Условие 0  означает, что 0
1221
 baba  или 
1221









  ( 0,0
22
 bа ), 
то есть коэффициенты системы пропорциональны. 
3) Если ,0
ух
 то система имеет бесконечно много решений. 
Условие 0
ух















Пример 1.    2х – 3у = 4, 
3х+ 4у = -1. 





 , значит, система имеет единственное решение. 
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Пример 2.      5х + 3у = 1, 
10х + 6у = 3.  
 







 , значит, система не имеет решений. 
 
Пример 3.    2х +   5у =   6, 
6х + 10у = 12.  
 







 , значит, система имеет бесконечно много решений. 
 
Задание №3. Выполните упражнения. 
Упражнение №1.  Решите системы уравнений. 
Укажите, каким способом вы решали. 
 
1)      х + у = 5,  2)    15х – 16у = 24 
    2х + 3у = 13;           3х = 4у 
 
3)       х + 2у = 11,  4)     14х + 9у = 9 
         5х – 3у = 3.          9х + 4у = 4. 
 












 = 2, 






 = 19.           
5
13 х  - 
4
23 у
 = 0. 
 
Упражнение №2. Решите системы уравнений способом подстановки: 
1)  х + у = 13,  2)    3у – 8х = 15 
            2х - у = 12,5;        7х – 2у = 0 
 
Упражнение №3. Решите системы уравнений способом сложения: 
1)  16х -27у = 20, 2)    18х – 21у = 2, 
            5х + 18у = 41,5.        24х - 15у = 7. 
 
Занятие № 4 
Квадратные уравнения. Теорема Виета.  
Разложение квадратного трёхчлена на множители. 
 
Задание №1. Слушайте, читайте и повторяйте слова и словосочетания: 
русский английский французский арабский фарси азербайджанский 





 ةيناثلا ةجردلا 











  ةيناثلا 
 مود هجرد هلداعم
صقان 












 مود هجرد هلداعم
لماک 









 رشن  هلدعم هب هجوت اب
مود هجرد 
kvadrat tənlik verilir 
раскладывать/разложить to decompose factoriser  زيامتلا شرتسگ genişləndirmək / 
yayılmışdır 









صصخي  یا هلمج هس
مود هجرد 
kvadrat çoxhədli 
выделять/выделить separate out mettre à part  نم صيصخت 
 ةيناثلا ةجردلا 






mettre à part 
carré parfait 
  لماعم  لک صيصخت
عبرم 
ümumi sahəsi ayrılması 
коэффициент,-ы multiplying 
factor 
facteur  نم ةلداعم





1. Что (И.п.) называется чем (Т.п.) 
Числа a, b, c называются коэффициентами квадратного уравнения. 
2. Что (И.п.) зависит от чего (Р.п.) 
Число корней квадратного уравнения, а значит, и квадратного трёхчлена зависит от знака 
дискриминанта. 
 
Задание №2. Слушайте и читайте текст №4. 
Текст №4 
Квадратное уравнение. Теорема Виета. 
Общий вид квадратного уравнения (уравнения второй степени): 
ах2 + bx +c = 0 (а 0). 
a, b, c – заданные числа (а 0); 
х – неизвестное. 
Числа a, b, c называются коэффициентами квадратного уравнения.  
Квадратное уравнение называется неполным, если хотя бы один из 
коэффициентов равен нулю: 
1) ах2 = 0, (а 0) 
2) ах2 + с = 0, (а 0, c 0) 
3) ах2 + bx = 0, (а 0, b 0). 
 
1) Уравнение ах2 = 0, (а 0) имеет единственный корень х=0. 
 
2) Уравнение ах2 + с = 0, (а 0, c 0) решаем так: 
    ах2 = -с 







  > 0, то уравнение х2=
а
с
  имеет два корня:
а
с
х 1 ; 
а
с




  < 0, то уравнение х2=
а
с
  не имеет действительных корней. 
 
 Например, неполное квадратное уравнение х2+4=0 не имеет действительных 
корней, а уравнение х2 - 4=0 имеет два корня х1,2= 2. 
 
3) Уравнение ах2 + bx = 0, (а 0, b 0) можно решить с помощью разложения левой 
части на множители: 
ах2 + bx = 0  





 Например,  3х2 + 8х = 0 
   х(3х + 8) = 0 






 Рассмотрим полное квадратное уравнение  
ах2 + bx +c = 0 (а 0). 
 
 Применим метод выделения полного квадрата. Для этого запишем уравнение 
в виде:  
ах2 + bx +c = а(х2 + x
a
b




































































Выражение b2-4ac называется дискриминантом квадратного уравнения  
ах2 + bx +c = 0 (а 0) и обозначается буквой D: 
D = b2-4ac 
Возможны три случая: D<0, D=0, D>0. 



























  и уравнение  
ах2 + bx +c=0 не имеют корней. 
2) D = b2-4ac=0. 


































2,1  . Значит, если дискриминант равен нулю, то уравнение ах
2 + bx +c=0 
имеет два равных корня. 
3) D = b2-4ac >0. 



































































Значит, если дискриминант положительный, то уравнение ах2 + bx +c=0 имеет 
два различных корня. 
 
Пример 1. Решить уравнение 10х2-3х-1=0 

































Квадратное уравнение, в котором а=1, т.е. уравнение вида x2+px+q=0, 
называется приведенным. 




Теорема Виета: если х1 и х2 – корни приведенного уравнения x
2+px+q =0,  
то х1+х2= –р;     х1·х2=q. 
 (Сумма корней приведенного квадратного уравнения равна второму коэффициенту 
с противоположным знаком, а их произведение равно свободному члену). 
 
Можно проверить, что для квадратного уравнения ах2 + bx +c=0 из теоремы 
Виета следует, что 
a
b
хх  21 ;  
a
c
xx  21 , где 21 , хх   - корни квадратного уравнения. 
Применяя теорему Виета, можно составить квадратное уравнение, зная его 
корни. Например, х1=3, х2=5. 




































Задание №3. Слушайте и читайте текст №5. 
Текст №5 
Разложение квадратного трёхчлена на множители 
 Квадратный трёхчлен – это многочлен второй степени. 
Рассмотрим квадратный трёхчлен  
ах2 + bx +c (а 0). 
 Значения х1 и х2, при которых квадратный трёхчлен обращается в нуль, 
называются корнями квадратного трёхчлена. 
 Для нахождения корней квадратного трёхчлена нужно решить квадратное 
уравнение  
ах2 + bx +c =0. 
 Известно, что число корней квадратного уравнения, а значит, и квадратного 
трёхчлена зависит от знака дискриминанта D = b2-4ac. 
 Пусть дан квадратный трёхчлен ах2 + bx +c (а 0) с неотрицательным 
дискриминантом (D 0 ) 
D = b2-4ac0. 
 Если х1 и х2 - корни квадратного трёхчлена  
ах2 + bx +c, то    ах2 + bx +c = а(х – х1)(х – х2) (а 0). 
 
 Данное равенство называется формулой разложения квадратного 
трёхчлена на множители. 










Найдём корни квадратного трёхчлена, решив квадратное уравнение 2х2 – 5х + 2 = 0. 



































Задание №4. Выполните упражнения. 
Упражнение 1. Решите уравнения: 
а) 5х2 – 80 = 0; б) х2 - 
3
1
х = 0; 













Упражнение 2. Найдите с, если разность корней уравнения 25х2 – 30х +с = 0 равна 2. 
Упражнение 3. Корни квадратного уравнения х2+рх+12=0 обладают свойством х1-х2=1. 
Найти р. 
 






































Упражнение 5. Разложите на множители: 
а) –х2-14х-33;   в) –3х2 + 18х – 15; 
б) 2х2 + 31х +120;   г) 8 – 2х – х2. 





















Занятие № 5 
Биквадратные уравнения. Иррациональные уравнения 
 
Задание №1. Слушайте, читайте и повторяйте слова и словосочетания: 









مراهچ ناوت biquadratic 
трёхчлен trinomial trinôme  دودحلا يثلاث یا هلمج هس üçhədli 
приведение reduction réduction   بيرقت راهظا adduction 


















содержать (что?) to contain contenir  ىلع يوتحي ندش لماش ehtiva 
сводить/свести 
(что? к чему?) 
to reduce réduire  لزتخا نداد شهاک azaltmaq / azaltmaq 
 
Обратите внимание! 
1. Что (И.п.) сводится к чему (Д.п.) 




+c=0, сводится к квадратному уравнению аt
2
+bt+c=0. 
2. Для чего (Р.п.) сделаем что (В.п.) 








Задание №2. Слушайте и читайте текст №6. 
Текст №6 
Биквадратные уравнения 
 Трёхчленное уравнение вида ах2m+bxm+c=0, где m>1 – натуральное число, с 
помощью подстановки хm=t сводится к квадратному уравнению аt2+bt+c=0. 
 Если t1 и t2 – корни этого квадратного уравнения, то корни исходного 
уравнения найдём из равенств хm=t1, х
m=t2. 
 Если m=2, то трёхчленное уравнение имеет вид ах4+bx2+c=0 и называется 
биквадратным.  
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Пример 1. Решить уравнение 4х4-5x2+1=0. 
Для решения биквадратного уравнения  
4х4-5x2+1=0 сделаем замену х2=у. 
 Получаем квадратное уравнение 4у2-5у+1=0. 



















Пример 2. Решить уравнение     04333 24  хх  
Для решения уравнения     04333 24  хх  сделаем замену   tх  23 . 
Получим квадратное уравнение относительно t: t2+3t-4=0. Его корни t1=-4 и t2=1. 
 При t1=-4 получим   43
2
х . Это уравнение не имеет корней. 
 При t2=1 получим   13
2
х  
    13 х         13 х  
    31 х +1   132 х  
Уравнение     04333 24  хх  имеет два действительных корня. 
Ответ: 13  ; 13  . 
 
Задание №3. Слушайте и читайте текст №7. 
Текст №7 
Иррациональные уравнения 
 Уравнения, в которых переменная находится под знаком корня, называются 
иррациональными. 
 Примеры иррациональных уравнений: 53 х , 113  хх , 
194  хх ,   43 х . 
 При решении иррациональных уравнений рассматривают только 
арифметические корни. 
 Уравнения 02  хх ,   11  хх ,    21 х  не имеют корней. 
Пример 1. Решить уравнение 53 х . 
 Найдем область допустимых значений (ОДЗ) этого уравнения: х+3 0  3 х . 
 Возведём в квадрат обе части уравнения: 
  22 53 х  
х+3=25 
х=22. Данное значение принадлежит ОДЗ данного уравнения 22   ;3 . 
Сделаем проверку: 525322  . 
Ответ: 22. 
Пример 2. Решить уравнение 061103  хх . 
ОДЗ уравнения: 
х 1  х+1 0  
х 2   Уединим радикал в левой части и возведём в   3х+6 0                                  
квадрат обе части уравнения 
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3х+6=10 1х  


















































 ; 8. 
Пример 3. Решить уравнение 1542  хх  
Запишем уравнение в виде: 1542  хх  
Возведём в квадрат обе части: 22 )15()42(  хх , 
2х-4=х+5+2 5х +1 

















15625365204202  , 
,1329454442   
-1 1, число 4 – это посторонний корень. 
Ответ: 20. 
 
Задание №4. Выполните упражнения. 
Упражнение 1. Решите уравнения: 
а) х4-4х2-1=0;    д) х8+2х4-8=0; 
б) х8-17х4+16=0;    е) 4х4-17х2+4=0; 
в) (2х-1)6+3(2х-1)3-10=0;   ж) х6-3х3+2=0. 
г) (х-2)6-19(х-2)3=216; 
 
Упражнение 2. Решите уравнения: 
а) 1+ 372  хх ; 
б) 51  хх ; 
в) 22384  хх ; 
г) ххх 2312  ; 
д) 2 3533 2  хх ; 





Неравенства и их свойства 
 
Задание №1. Слушайте, читайте и повторяйте слова и словосочетания: 
русский английский французский арабский фарси азербайджанский 
неравенство inequation inéquation  ريغ 
 يواستم 
یرباربان bərabərsizlik 











work out dessiner  لكشي ندش ليکشت forması / form 
устанавливать/установить 
(что?) 
to explain en avoir le 
cœur net 
 ددحي ندرک نييعت set / qurmaq 
переносить/перенести 
(что? куда?) 





satisfaire à une 
condition 
 يبلي ندش عناق görüşmək 
 
Обратите внимание! 
1. Что (И.п.) образует что (В.п.) 
Два действительных числа или алгебраических выражения, соединённые знаками >(больше), 
<(меньше),  (меньше или равно),  (больше или равно), образуют неравенство. 
2. Что (И.п.) состоит из чего (Р.п.) 
Неравенство состоит из двух частей. 
3. Что (И.п.) называется чем (Т.п.) 
Неравенства ax+b>0, ax+b<0, ax+b 0, ax+b 0 называются линейными неравенствами с одной 
переменной. 
 
Задание №2. Слушайте и читайте текст №8. 
Текст №8 
 Два действительных числа или алгебраических выражения, соединённые 
знаками >(больше), <(меньше),  (меньше или равно),  (больше или равно), 
образуют неравенство. 
 А>В,     А<В,     АВ,     АВ 
 Неравенство состоит из двух частей: левой части (А) и правой части (В). 
 Если обе части неравенства – числа, то неравенство называется числовым. 
Такие неравенства бывают правильными (5<6, 10>9) и неправильными  ( 3 >4, -2<-
8). 
 Рассматривают также и двойные неравенства: a>b>c, abc. 
Свойства числовых неравенств 
1. Если a>b, то b<a, и, обратно, если a<b, то b>a. 
2. Если  a>b и b>c, то a>c 
3. Если a>b, то при любом с  a с>b с. 
4. Если a>b и с>0, то aс>bс; если a>b и с<0, то aс<bс. 













5. Если а и b – положительные числа и a>b, то при любом натуральном n 
выполняется неравенство an>bn. 
6. Если а и b – положительные числа и a>b, то при любом натуральном n 2  
выполняется неравенство 
n a > n b . 
 
Линейные неравенства с одной переменной 
 Неравенства ax+b>0, ax+b<0, ax+b0, ax+b0 называются линейными 
неравенствами с одной переменной. 
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 Решить неравенство – это значит найти все значения переменной 
(неизвестного), при которых данное неравенство является верным, или установить, 
что таких значений переменной нет. 
 




 , если a>0      и х<
a
b
 ,      если     a<0 
                  -b/a            -b/a 
 
Пример 1. Решить неравенство: х-5<3х-1. 
 Члены, содержащие переменную, переносим в левую часть, а свободные – в 
правую. 
 х-3х< -1+5 или  -2х<4,  
       х>-2 
                            -2   
Ответ: х   ;2 . 
 










Умножим обе части неравенства на 20 (общий знаменатель): 5(2-у)-4(у-2)2·20 
         10-5у-4у+840, 
          -5у-4у -8-10 
   -9у -18 
      у2           2 
Ответ:  2;у . 
 
Задание №3. Выполните упражнения. 
Упражнение 1. Ответьте на вопросы. 
1. Что называется неравенством? 
2. Что называется линейным неравенством? 
3. Какие свойства числовых неравенств вы знаете? 
4. Что значит решить неравенство? 


































Упражнение 3. Какое наименьшее целое значение m удовлетворяет неравенство: 
3m+8(2m-1)>5m+35. 
 
Задание 4. Слушайте и читайте текст №9 
Текст №9 
Системы линейных неравенств 
 Рассмотрим решение системы двух линейных неравенств вида: 
ax+b>0, 
cx+d<0, где х – переменная, a,b,c,d – числа 
 21 
 Решение системы неравенств с одной переменной – это значения переменной, 
которые удовлетворяют каждое из неравенств данной системы. 
        Решить систему неравенств – это значит найти все её решения или показать, 
что их нет. 
 Возможны основные четыре случая: 
       x>m 
 
           x>m      n m 
 
 Ответ:   ;mx  
           x<m 
 
            x<n    n  m 
 
 Ответ:  nx ;  
           x>m 
 
           x<n                              n        m 
 
 Ответ:  (система не имеет решений) 
 
         x<m 
 
         x>n                               n        m 
 
 Ответ:  mnx ;  
Пример 3. Решить систему неравенств: 
     3х-9>0      3x>9    x>3 
     2x+10>0     2x>-10     x>-5 
 
 
      -5    3 
 
 Ответ:   ;3x  
Пример 4. Решите систему неравенств: 
 
     6-3х>0      -3x>-6    x<3 





Ответ:   (система не имеет решений) 
 
Задание 4. Выполните упражнения. 
Упражнение 4. Ответьте на вопросы. 
1. Что называется решением системы двух неравенств? 
2. Что значит решить систему неравенств? 
Упражнение 5. Решите системы неравенств: 
5y-7 y3        6х+   у=6, 3x-4<2                






Рациональные неравенства с одной переменной. Метод интервалов 
 
Задание №1. Слушайте, читайте и повторяйте слова и словосочетания: 





























point out pointer  ددحي نتشاذگ تملاع Qeydi 
исследовать (что?) to investigate rechercher  فشكتسي ندرک یسررب araşdırmaq 





  جئاتنلا 
نتفرگ هجيتن Nəticə çıxarmaq 
согласно (чему?) in accordance 
to 
aux termes de ل ةقفاوم  هب هجوت اب görə 
равносильный,-ая, -ое,-ые  equivalent equivalente   ريظن لداعم ekvivalent 
многочлен,-ы polynomial polinome  دودحلا ددعتم یا هلمج دنچ çoxhədli 
применять/применить 
(что? к чему?) 
to apply employer  مدختسي ندرک ليدبت müraciət / istifadə 
преобразовывать/ 
преобразовать (что?) 
to transform transform   لوحي  لکش رييغت
نتفاي 
çevirmək 
Заданиие 2. Слушайте и читайте текст №9. 
Текст №9 
 Для решения неравенств вида 
(х-а1)  (х-а2) …  (х-аn)>0 применяют метод интервалов. 
 Для этого нужно: 
а) найти нули левой части неравенства; 
б) отметить полученные значения на числовой прямой; 
в) составить таблицу, исследовать знаки алгебраических выражений и, сделав 
выводы, написать ответ. 
Пример 1. Решить неравенство (х-3)(х+2)(х-5)<0. 
- находим нули левой части неравенства: 
х-3=0  х+2=0  х-5=0 
х=3  х=-2  х=5 
- отметим полученные значения на числовой прямой и составим таблицу: 
 
                                                    -2                         3                        5 
Х-3        - - + + 
Х+2       - + + + 
Х-5        - - - + 
            «-» «+» «-» «+» 
Решение данного неравенства – это интервалы, на которых неравенство 
отрицательно (согласно условию). 
Ответ: х ( )5;3()2;  . 
Пример 2. Решить неравенство (х-1)2(х+4)(х-2)3 >0. 
- находим нули левой части неравенства: 
х-1=0  х+4=0  х-2=0 
х=1  х=-4  х=2 
- отметим полученные значения на числовой прямой и составим таблицу (учитываем, что 
выражение (х-1)2>0 при х 1: 
 
                           -4         1         2   
 
 
Ответ:х( );2()4;  . 
(х-1)
2
     + + + + 
(х+4)      - + + + 
(х-2)
3
      - - - + 
            «+» «-» «-» «+» 
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Задание 3. Слушайте и читайте текст №10. 
Текст №10 
Дробно-рациональные неравенства 






  называется дробно-рациональным. 
А(х), В(х) и С(х) – это многочлены. 
 При решении дробно-рациональных неравенств нужно помнить, что 













  и  А(х)В(х)<0 









 Данное неравенство равносильно неравенству (х+1)(х-2)>0 при х 2. 
х+1=0   х-2=0 
х=-1   х=2 
 
                            -1                               2 
х+1         - + + 
х-2          - - + 
    «+» «-» «+» 
 Ответ: х ( );2()1;  . 












































 Теперь применим метод интервалов: 




   х=-3 
 
                             
3
14
                                    -3 
-3х-14     - + + 
2х+6       - - + 





Задание 3. Выполните упражнения. 

























1. Напишите, что является тождеством, а что – уравнением: 






2. Решите уравнение: 













3. Решите систему уравнений: 
3x - 4y = 2; 
5x - 7y – 3 = 0. 
 Каким способом вы решили? 
 

















5. Дано уравнение: 4x4 + x2 - 3 =0. 
- как называется это уравнение? 
- решите его. 
 
6. Дано уравнение: 67 x  - 124 x = 0. 
- как называется это уравнение? 
- Решите его. 
 
8. Решите уравнение: 
725  хx . 
 
9. Решите неравенство: 
(х-4)(5-х)(х-1)2>0 
 
10. Решите систему неравенств: 
1,4(х+5)   2х-0,2; 
0,2(3-х)   4(х+1,5) +0,9. 
 
 
